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Важливою умовою ефективного розвитку промислових підприємств є 
високопродуктивна діяльність усього персоналу яка у значній мірі залежить  від стану 
здоров’я працівників. 
Аналіз стану здоров’я працівників за останні роки свідчить про його суттєве 
погіршення.  
У зв'язку зі зміною соціально-економічних відносин значно ускладнюється 
управління охороною здоров’я працівників традиційними методами, що потребує 
переведення його на якісно новий рівень, формування принципово нового підходу до 
вирішення питань охорони здоров’я працюючого населення та промислової санітарії в 
країні.  
За нашим переконанням проблеми у сфері медичного забезпечення працівників 
промислових підприємств  доцільно  розв'язувати шляхом: формування і послідовного 
проведення державної політики у сфері діяльності медико-соціального обслуговування 
працюючого населення; своєчасного відновлення трудового потенціалу держави за рахунок 
ефективного виявлення і лікування загальних, професійних та виробничо-обумовлених 
захворювань; розробки та впровадження через систему медицини праці сучасних методів 
лікування та реабілітації працівників, хворих на професійні та виробничо-обумовлені 
захворювання; організації державної санітарно-епідеміологічної експертизи, моніторингу 
виробничого середовища та здоров’я працівників; наукового обґрунтування і 
вдосконалення організаційних форм медичного забезпечення і системи профпатологічної 
допомоги та диспансеризації, здійснення її структурної перебудови з пріоритетом на 
амбулаторно-поліклінічний рівень і стаціонарозаміщуючі технології в державних, 
приватних і відомчих лікувально-профілактичних установах (медико-санітарні частини, 
лікувально-оздоровчі центри, санаторії-профілакторії); створення та впровадження нової 
системи медичного моніторингу захворюваності (з тимчасовою втратою працездатності, 
виробничо-обумовленої і професійної патології) на основі розробки критеріїв оцінки 
групових та індивідуальних професійних ризиків, факторів ризику порушення здоров'я 
працівників і формування єдиної інформаційної і санітарно-гігієнічної бази за умовами 
праці і станом здоров'я працюючого населення; впровадження динамічного контролю стану 
здоров’я працівників, що працюють у несприятливих професійно-виробничих умовах 
виробництва; вдосконалення системи аналізу професійних та виробничо-обумовлених 
захворювань серед працівників, зайнятих в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів 
виробничого середовища; наукового обґрунтування, розробки і впровадження через 
систему медицини праці системи медико-соціальної і трудової реабілітації; розробка і 
впровадження через систему медицини праці науково-обґрунтованої стратегії щодо 
мотивації і створення умов формування здорового способу життя працездатного населення 
і медико-гігієнічних підходів до збереження репродуктивного здоров'я тих, що працюють і 
подальших поколінь. 
 Таким чином,  досягнення всіх перерахованих чинників може бути досягнуто 
тільки при вирішенні комплексу завдань, пов'язаних із забезпеченням, санітарно-побутових 
та лікувально-профілактичних умов, охороні праці, та соціальному захисті  працюючих. 
  
